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Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint az EU baromfihús-termelése várhatóan 2,6 százalékkal, 13,6 
millió tonnára emelkedik az idén az előző évi mennyiséghez képest. Ez a növekedés az alacsony takarmányárakkal 
és a bőséges globális gabonaterméssel magyarázható. A baromfihús termelése 2015 első félévében 3,6 százalékkal 
nőtt 2014 hasonló időszakához viszonyítva, főleg az EU-13 tagországaiban (+10,3 százalék). A növekedés folyta-
tódhat 2016-ban is, de lassabb ütemben. A közösség baromfihús-termelésének 75 százalékát az EU-15 tagországai 
adják.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-40. 
hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 500-ról 467 forint/kg-ra, a csirkecombé 










Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
az EU baromfihús-termelése várhatóan 2,6 százalékkal, 
13,6 millió tonnára emelkedik az idén az előző évi 
mennyiséghez képest. Ez a növekedés az alacsony ta-
karmányárakkal és a bőséges globális gabonaterméssel 
magyarázható. A baromfihús termelése 2015 első fél-
évében 3,6 százalékkal nőtt 2014 hasonló időszakához 
viszonyítva, főleg az EU-13 tagországaiban (+10,3 szá-
zalék). A növekedés folytatódhat 2016-ban is, de las-
sabb ütemben. A közösség baromfihús-termelésének 75 
százalékát az EU-15 tagországai adják. 
Az EU baromfihús-behozatala kismértékben (+2 
százalék) növekedett 2015 első félévében az előző év 
azonos időszakához képest annak ellenére, hogy a Bra-
zíliából érkező szállítmányok jelentősen visszaestek. A 
dél-amerikai ország ugyanis a belső fogyasztás és az 
unión kívüli célpiacokra irányuló kivitel növekedése 
miatt 25 ezer tonnával kevesebb baromfihúst szállított 
az EU-ba.  
Az EU baromfihúsexportja 2 százalékkal bővült 
2015 első hat hónapjában. A közösség baromfihús-ké-
szítményei iránti kereslet a Fülöp-szigeteken, a Benini 
Köztársaságban, Szaúd-Arábiában és Ghánában élén-
kült, ami ellensúlyozta az oroszországi piacvesztés ha-
tását. 
A közösség átlagát tekintve a baromfihús 30 száza-
lékkal részesedik az összes húsfogyasztásból. Az egy 
főre vetített baromfihús-fogyasztás növekvő tendenciát 
mutat, amely 2012 és 2015 között összesen 6,1 száza-
lékkal emelkedett, és a prognózis szerint 2016-ban elér-
heti a 22,7 kilogrammot. Az EU-15 és az EU-13 fo-
gyasztása egyaránt 1 százalékkal bővülhet 2016-ban az 
idei évihez képest.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 40 he-
tében 187,50 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 0,5 százalékkal magasabb, mint az előző év 
azonos időszakának átlagára.  
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsexportja 2 százalékkal, 110 ezer tonnára 
csökkent 2015 első hét hónapjában 2014 hasonló idő-
szakához viszonyítva. Csirkehúsból 10 százalékkal, 
pulykahúsból 8 százalékkal kevesebbet szállítottunk ki. 
A legtöbb baromfihúst Romániában (19 ezer tonna), 
Ausztriában (15 ezer tonna) értékesítettük a vizsgált 
időszakban. Németországba (10 ezer tonna) 27 száza-
lékkal, Szlovákiába 29 százalékkal csökkent a kivitel.  
A baromfihúsimport 37 százalékkal esett a megfi-
gyelt periódusban. Csirkehúsból 42 százalékkal keve-
sebbet importáltunk. A legtöbb baromfihúst Ausztriából 
(5,2 ezer tonna), Hollandiából (3,5 ezer tonna), Német-
országból (3,3 ezer tonna) és Romániából (1,5 ezer 
tonna) szállították Magyarországra 2015 első hét hó-
napban. Egyesült Királyság megduplázta a Magyaror-
szágra exportált baromfihús mennyiségét a vizsgált idő-
szakban. Magyarország baromfihús-külkereskedelmi 
egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(262 forint/kg) 4 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-
40. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 500-ról 467 forint/kg-ra, a 
csirkecombé 478-ról 470 forint/kg-ra csökkent, míg a 
csirkemellé 6 százalékkal 1047 forint/kg-ra emelkedett 
ugyanekkor.
Agrárpolitikai hírek 
  A Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata a 
Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesz-
tési keretének megállapításáról tartalmazza az idei évre 
tervezett támogatások keretösszegét és a meghirdetés 
várható idejét. Eszerint az állattartó telepek korszerűsí-
tésére 6 milliárd forint, a baromfitartó telepek korszerű-
sítésére 20 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. 













2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 866,46 5 029,69 4 969,75 102,12 98,81 
HUF/kg 272,98 261,19 261,99 95,97 100,31 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 7,33 15,40 24,15 329,25 156,83 
HUF/kg 495,54 494,51 486,63 98,20 98,41 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,09 1,36 − − − 
HUF/kg 504,95 476,25 − − − 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 151,50 135,62 116,14 76,66 85,64 
HUF/kg 500,47 477,90 467,16 93,34 97,75 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 451,78 379,13 465,93 103,13 122,90 
HUF/kg 477,83 472,63 470,49 98,46 99,55 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 40,21 35,62 46,20 114,89 129,71 
HUF/kg 393,22 404,83 394,25 100,26 97,39 
Friss csirkemell 
tonna 502,83 523,75 555,85 110,54 106,13 
HUF/kg 984,49 1 059,13 1 047,15 106,36 98,87 
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/ 
2014. 40. hét 
(százalék) 
2015. 40. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 445,45 1 568,60 1 536,30 106,29 97,94 
 HUF/kg 395,32 393,23 395,22 99,97 100,51 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 32,62 18,51 14,57 44,68 78,76 
 HUF/kg 416,28 389,39 412,61 99,12 105,96 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 27,37 33,51 23,87 87,21 71,24 
 HUF/kg 952,57 849,03 887,70 93,19 104,55 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 171,12 182,52 167,70 98,00 91,88 
 HUF/kg 1 340,00 1 444,33 1 457,28 108,75 100,90 





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I-VII./ 
 2014. I-VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I-VII. 
2015. I-VII./ 
 2014. I-VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  112 946 110 658 97,97 33 329 20 968 62,91 
Csirkehús 59 375 53 254 89,69 23 187 13 370 57,66 
Pulykahús 24 571 22 572 91,86 5 824 3 440 59,07 
Forrás: KSH 










2015. augusztus /   
2014. augusztus 
(százalék) 
2015. augusztus /  
2015. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 606,56 1 838,12 2 127,57 132,43 115,75 
HUF/tonna 98 492,08 97 467,27 97 981,20 99,48 100,53 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 292,09 3 446,34 3 327,87 101,09 96,56 
HUF/tonna 92 263,14 89 298,98 90 666,31 98,27 101,53 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 369,93 2 583,04 2 323,90 98,06 89,97 
HUF/tonna 90 221,81 87 765,04 86 931,44 96,35 99,05 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 274,03 VIII. 271,2 VIII. 273,00 40 291,31 40.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 357,72 40. 256,73 40. 261,99 40.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/  
2014. 40. hét  
(százalék) 
2015. 40. hét/  
2015. 39. hét  
(százalék) 
Magyarország 50 047 47 790 46 716 93,34 97,75 
Belgium 49 632 54 616 53 949 108,70 98,78 
Bulgária 49 815 44 382 48 140 96,64 108,47 
Csehország 56 410 57 122 58 045 102,90 101,62 
Dánia 78 428 77 433 77 821 99,23 100,50 
Németország 81 892 81 143 81 550 99,58 100,50 
Észtország − − − − − 
Görögország 60 179 63 666 63 725 105,89 100,09 
Spanyolország 51 512 53 470 52 402 101,73 98,00 
Franciaország 66 693 70 220 70 572 105,82 100,50 
Horvátország 56 652 55 168 55 699 98,32 100,96 
Írország 55 836 56 176 56 458 101,11 100,50 
Olaszország 62 040 63 198 63 515 102,38 100,50 
Ciprus 80 130 79 068 79 464 99,17 100,50 
Lettország 55 988 48 686 50 937 90,98 104,62 
Litvánia 45 379 48 274 45 709 100,73 94,69 
Luxemburg − − − − − 
Málta 69 019 68 270 68 612 99,41 100,50 
Hollandia 63 901 62 730 63 045 98,66 100,50 
Ausztria 60 715 57 134 57 854 95,29 101,26 
Lengyelország 40 562 39 252 39 448 97,26 100,50 
Portugália 48 081 48 374 48 616 101,11 100,50 
Románia 52 268 48 468 48 711 93,19 100,50 
Szlovénia 62 794 64 521 62 976 100,29 97,60 
Szlovákia 54 781 51 844 55 768 101,80 107,57 
Finnország 81 474 79 383 81 669 100,24 102,88 
Svédország 73 762 79 274 79 671 108,01 100,50 
Egyesült Királyság 50 299 55 705 55 620 110,58 99,85 
EU 57 554 58 701 58 810 102,18 100,19 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/  
2014. 40. hét  
(százalék) 
2015. 40. hét/  





darab 3 439 400 1 620 478 2 453 230 71,33 151,39 
HUF/darab 22,2 24,29 23,79 107,13 97,92 
L 
darab 513 920 335 340 273 770 53,27 81,64 
HUF/darab 24,18 25,36 25,3 104,65 99,77 
M+L 
darab 3 953 320 1 955 818 2 727 000 68,98 139,43 




darab 1 832 101 1 561 090 1 765 063 96,34 113,07 
HUF/darab 20,56 20,2 21,09 102,55 104,38 
L 
darab 1 466 801 1 395 173 1 431 723 97,61 102,62 
HUF/darab 22,39 24,02 23,83 106,42 99,22 
M+L 
darab 3 298 902 2 956 263 3 196 786 96,90 108,14 
HUF/darab 21,38 22 22,32 104,39 101,42 
Összesen 
M 
darab 5 271 501 3 181 568 4 218 293 80,02 132,59 
HUF/darab 21,63 22,29 22,66 104,73 101,67 
L 
darab 1 980 721 1 730 513 1 705 493 86,10 98,55 
HUF/darab 22,85 24,28 24,06 105,29 99,13 
M+L 
darab 7 252 222 4 912 081 5 923 786 81,68 120,60 
HUF/darab 21,97 22,99 23,06 104,99 100,33 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 753,18 VIII. 2 353,43 40. 4 610,67 40. 4 157,42 40. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 483,07 40. 2 774,63 40. 2 306,00 40. 3 439,14 40. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 40. hét 2015. 39. hét 2015. 40. hét 
2015. 40. hét/  
2014. 40. hét  
(százalék) 
2015. 40. hét/  
2015. 39. hét  
(százalék) 
Magyarország 38 728 39 968 40 553 104,71 101,47 
Belgium 32 698 36 490 36 374 111,24 99,68 
Bulgária 36 157 39 879 38 906 107,60 97,56 
Csehország 33 399 33 447 34 348 102,84 102,70 
Dánia 53 342 53 545 53 814 100,88 100,50 
Németország 33 709 37 001 36 560 108,46 98,81 
Észtország 36 411 35 497 36 478 100,18 102,76 
Görögország 49 672 50 434 50 476 101,62 100,08 
Spanyolország 32 555 33 553 32 645 100,28 97,29 
Franciaország 33 846 39 972 38 777 114,57 97,01 
Horvátország 49 858 54 688 53 616 107,54 98,04 
Írország 42 981 44 379 44 602 103,77 100,50 
Olaszország 64 072 55 050 55 325 86,35 100,50 
Ciprus 55 004 54 531 54 805 99,64 100,50 
Lettország 37 720 39 888 37 648 99,81 94,38 
Litvánia 35 425 34 292 34 637 97,78 101,00 
Luxemburg − − − − − 
Málta 40 810 44 807 45 031 110,34 100,50 
Hollandia 33 191 36 827 36 698 110,56 99,65 
Ausztria 52 883 49 432 49 620 93,83 100,38 
Lengyelország 40 189 43 874 44 094 109,71 100,50 
Portugália 34 876 41 695 40 245 115,40 96,52 
Románia 33 132 34 620 34 794 105,01 100,50 
Szlovénia 44 917 45 780 45 496 101,29 99,38 
Szlovákia 34 178 35 897 34 765 101,72 96,85 
Finnország 42 975 48 240 48 532 112,93 100,61 
Svédország 61 916 63 585 63 904 103,21 100,50 
Egyesült Királyság 44 687 45 138 45 066 100,85 99,84 
EU 40 143 41 492 41 202 102,64 99,30 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I- VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 9 556 9 454 98,93 5 555 6 384 114,90 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 680 1 614 96,10 2 848 3 362 118,04 
 040711 Csirketenyésztojás  1 249 1 162 92,98 2 292 2 771 120,87 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
51 63 124,69 145 190 130,68 
 Friss tojás, héjában b) 2 258 1 756 77,78 669 651 97,30 
0408 Tojáskészítmények  777 1 003 128,98 538 705 131,09 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-VII. 2015. I-VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
2014. I- VII. 2015. I- VII. 
2015. I- VII./ 
 2014. I- VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 6 693 7 760 115,93 7 623 9 423 123,61 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 4 736 5 684 120,01 6 817 8 380 122,92 
    040711 Csirketenyésztojás  4 044 5 065 125,24 4 958 6 716 135,45 
 04071911 Pulykatenyésztojás  4 696 4 304 91,66 1 546 1 389 89,84 
 FFriss tojás, héjában b) 1 038 1 235 43,93 2 919 3 375 118,07 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
614 292 47,53 164 86 46,49 
0408 Tojáskészítmények 356 3 82 107,20 350 377 107,84 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 







































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 101,90 103,85 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 97,37 100,19 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 95,37 103,05 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 104,23 102,61 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 108,30 108,89 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 3 010 3 100 103,54 102,99 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 99,51 100,48 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 101,66 101,22 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 104,67 105,09 
Egyéb 15 583 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 103,39 95,83 
Összesen 78 372 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 102,43 101,61 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 102,18 105,11 
USA 3 067  3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 99,39 90,27 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 104,61 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 580 108,33 106,22 
Kína 379 422 411 420 430 395 102,38 91,86 
Törökország 104 206 284 337 379 340 112,46 89,70 
Argentína 214 224 295 334 278 200 83,23 71,94 
Ukrajna 23 42 75 141 167 180 118,44 107,78 
Kanada 147 143 141 150 137 130 91,33 94,89 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 120 107,62 106,19 
Chile 79 90 93 88 87 95 98,86 109,19 
Egyéb 206 253 244 279 330 311 118,27 94,24 







 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetítet fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
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